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仪器 ? ≅ ∃ 势 Α /一彩< ;<型录象 机 和











数据在/Ε一Φ Γ型计算机上用 ? /? ?
统计软件处理
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在 声








4 5/ 67 早在  % 8 (年的一项
关于新闻图像形式的研究中

















































































































的差异达到统计上的显著水平 !& ∋ 。
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英国社会学家 . / 0
”玩∃?
“∃ 曾列 举 了
新 闻故事的 4∗ 种属性
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,
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《教育词典6ϑ5 主编其中心理学部分
, () + + 6
《视 觉心理学》 5译者
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在会上 宣读 了1 篇
,



























以应 用理论为主 Λ 历 史课题与现实课题
,
以现实课题为
主 , 全国性课题与本省课题
,
以 本省课题为主
,
要力争有 更多的研究成果进入决 策
领域
。
今后一个时期的研究重点是农村广播电视事业发展
、
广播 电视管理和广播 电
视在杜会主义精神文明建设中的地位和作用
。
参加这次年会的有学会正副会 长
、
常务理 事
、
顾问
、
各专业研 究会的 负责人和
论文作者共8( 多人
。
省委宣传部副部长文选德
、
省社联副主席李芝起到会讲 了话
。
!刘金铃)
不二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二污二省
, % 吮
